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Imunisasi termasuk program prioritas dalam upaya peningkatan 
pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk menurunkan angka 
kesakitan dan kematian bayi dan anak, yang disebabkan oleh 
penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tingginya 
angka kematian bayi dan anak merupakan masalah pokok dalam 
bidang kesehatan di Indonesia dan menjadi sasaran utama Pelita IV. 
Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan, 
pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat terhadap 
pengetahuan tentang imunisasi, yang dapat mempengaruhi perilaku 
masyarakat terhadap imunisasi, dengan akibatnya cakupan imunisasi 
belum memadai. 
Hasil wawancara dari 258 responden menunjukkan bahwa tingkat 
pengetahuan masyarakat trhadap imunisasi secara umum maupun 
untuk tiap jenis imunisasi mengenai manfaat kapan harus diberikan, 
sasaran imunisasi, frekuensi pemberian dan sebagainya, masih 
rendah, berarti pengrtian masyarakat tentang imunisasi masih sangat 
kurang. 
kurangnya pengertian masyarakat terhadap imunisasi mempengaruhi 
sikap dan perilaku mereka untuk tidak berimunisasi secara lengkap, 
baik untuk anak bayinya maupun untuk dirinya sendiri. Inilah yang 
menyebabkan cakupan imunisasi masih belum mamadai karena 
tingginya drop out 
Untuk meningkatkan hasil cakupan imunisasi perlu disertai dengan 
peningkatan penyuluhan imunisasi terhadap masyarakat, baik secara 
langsung maupun bertahap melalui jalur-jalur komunikasi yang ada 
dala masyarakat, yaitu organisasi sosial kemasyarakatan. 
Penguasaan pengetahuan tentang imunisasi oleh masyarakat akan 
dapat memantapkan keberhasilan program untuk waktu waktu 
mendatang. 
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